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　　　　　　『昭和三年』＝Ig28年
梅元天皇帥位紀元2588年……戊辰、閏年（日藪総計366日）
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皆既日食一アブi）ヵの遙か南で見ゆ（日本でに見えす）
皆既月蝕一日本な始め，東アy’ア，太ZF洋にて見ゆ・食分1．247
部分日食一シベリア北西部で見ゆるのみ・（日本で｛t見えす）
部分日食一欧洲大部，アツア西部，アフリカ東北部にて見C9，（日本
　　　　　で［t見えす）
皆既月蝕一一日本病始め，南北アメ1）カ（：〈見ゆ・食分1・155
　　　　　　　　　　A．　1928年の天界珍象
太陽の黒甜活動一春頃最大活動期に入る筈
火星の近接一年宋より翌年初までi双子座な賑ltす
土星輪の幅員最大一舵遣ひ座南部にあって，5－6月頃最も好し
飾弓す播廻期彗星一遇ンケ彗星，ホームス彗星，テイラア彗星
第5回國際天文伺盟総會一一夏七月の頃，三隅ラ／デンにて開催の筈
